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O desenvolvimento de novas tecnologias, como computadores desktop, tablets, notebooks, 
smartphones, vem mudando, de uma maneira onde facilitam a forma de interação e comunicação da 
sociedade. Essas tecnologias estão presentes na nossa vida de diferentes formas, tornando a sociedade 
dependente das inovações tecnológicas. Atualmente uma parte da sociedade está se tornando mais 
participativa em questões sociopolíticas, buscando uma maior transparência das informações, de 
notícias, projetos de lei e de fiscalizações políticas que ocorrem em seu município. Levando em 
consideração que as tecnologias estão proporcionando uma facilidade de acesso, em diversos tipos de 
informação, inclusive na política. Concedendo a todos da sociedade, uma maior interatividade e 
participação social. Para que possa ocorrer a melhoria nos atuais sistemas de transparência, o governo 
pode efetuar a utilização de novas ferramentas tecnológicas, necessitando da postura de todos os 
envolvidos no meio político, principalmente a Câmara Municipal e todos os parlamentares que a 
constituem, tendo o compromisso em melhorar a forma de armazenamento desses Projetos de Lei 
(PLs), facilitando o acesso para quem os solicitar, por meio de um sistema web. Levando em conta que 
a participação da sociedade é fundamental, podendo o cidadão ter compreensão da PL, e poder votar, 
opinar sobre as respectivas PLs em discussão e ainda poder sugerir Projetos de Lei, buscando um bem 
para todos. Desenvolver um sistema web que possa proporcionar uma maior participação e 
interatividade dos cidadãos, para votarem e opinarem nos Projetos de Lei (PL), elaborados pelos 
vereadores. Facilitando o acesso às informações. Este projeto tem como objetivo desenvolver um 
sistema que possibilite aos cidadãos votar, opinar, e ainda sugerir Projetos de Lei, melhorando a 
transparência e o acesso à informação com praticidade. Assim espera-se que o sistema possa ajudar os 
cidadãos a se tornarem mais participativos, buscando melhorias para o município, e que os 
parlamentares entenderam melhor a sociedade que estão legislando, para assim desenvolverem 
projetos que possam fazer a sociedade progredir e prosperar. O Sistema Web que será desenvolvido, 
deverá manter o padrão básico, que consiste em controlar informações, facilitar a visualização das 
informações necessárias, sem perder o sigilo de informações privadas dos usuários e fazer com que a 
aplicação esteja constantemente atualizada sobre as informações que deve fornecer. O sistema 
permanecerá disponível no ar utilizando um servidor. Dessa forma, a aplicação deverá funcionar como 
uma mini rede social, no que se refere em questão às informações de votos, comentários e estatísticas 
de votação. Quanto aos objetivos, a presente pesquisa caracteriza-se exploratória, pois tem como 
objetivo principal a intenção de possibilitar mais informações, interação e transmiti-las para pessoas no 
mesmo âmbito social buscando melhorar os projetos mais democráticos. A pesquisa exploratória 
envolve levantamento bibliográfica em trabalhos científicos, entrevistas com pessoas, análise de 
exemplos, assim fazendo um levantamento de informações de possibilidades e meios para o seguinte 
projeto. 
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